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Southwestern Oklahoma State University’s College of Pharmacy recently held its
annual honors and awards convocation on the Weatherford campus. Awards were
presented to outstanding students in the college. Among the SWOSU students
receiving awards were: 
RESIDENCE RECIPIENT AWARD AWARDS &
SCHOLARSHIPS
Arkansas
Ft. Smith Chloe E. Williams $1,000.00 Clyde Miller
Memorial
Scholarship
Kansas
Salina Isaac D. Nichols $1,000.00 Timmons SWOSU
Foundation
Scholarship
Oklahoma
Ada Claire E. Bullard $1,000.00 Billy G. Wells
Scholarship
Apache Bobbi Jo Loflin $2,000.00 Abbott Family
Scholarship
Balko Brady J. Burdick $1,000.00 Michael J.
Nault Endowed
Scholarship
Bartlesville Benjamin J. Jacobs $500.00 NABP/AACP 6th
District Scholarship
Bethany Nissy Cherian $1,000.00 Irby Family Practice
Grant
Blair Sheila M. Rowland $1,000.00 Timmons SWOSU
Foundation
Scholarship
Blanchard Benjamin A.
Campbell
$2,000.00 Jerry & Margaret
Hodge Practice
Grant
Broken Arrow Meagan T. Holley $1,000.00 B. G. Keller, Jr.
Scholarship
Erika A. Plyushko $1,200.00 Albert Ross
Pharmacy
Scholarship
2Carnegie Chaz K. Hurt $1,000.00 Walter L. Dickison
Memorial
Scholarship
Choctaw Raymond E.
Leniger
$1,300.00 Anniv. Excellence
In Pharmacy
Scholarship
Claremore Benjamin C.
Sandecki
$1,000.00 Timmons SWOSU
Foundation
Scholarship
Katelyn L. Bunch $500.00 Rho Chi
Scholarship
Clinton Rachel N.
Thompson
$1,200.00 Lonny Wilson
Endowed
Scholarship
Coalgate Jared S. Collins $1,000.00 CVS/Pharmacy 
Scholarship
Council Hill Morgan N. Hays $2,000.00 Reinhaus Family
Foundation
Scholarship
Duncan Anthony D. Shircliff $1,000.00 Michael A.
Brown Memorial
Scholarship
Edmond Kayley A. Humann $1,300.00 Brewster Family
Scholarship
Colton M. Sharp $1,000.00 Harold Burton
Memorial
Scholarship
Brett
W.McNaughton
$1,000.00 Charles & Elizabeth
Schwartz Memorial
Scholarship
Aminatou M.
Mouliom
$1,000.00 Timmons SWOSU
Foundation
Scholarship
Mandee R. Davis $1,000.00 H. F. Timmons
Scholarship
Katie N.
Hutchinson
$1,000.00 H. David Bergman
Scholarship
Taylor N. Rolfs $1,000.00 Donald R. Masse
Memorial Practice
Grant
El Reno Sierra D. Bellymule $1,200.00 Neparko Family
COP Scholarship
El Michael G.
Chapman
$2,000.00 Best Value
Pharmacies
Independent
Scholarship
3Elgin Dakota G. Bare $2,000.00 Reinhaus Family
Foundation
Scholarship
Elk City Jordyn K. Richey $1,000.00 Ronnie Scott
Holuby Endowed
Scholarship
Elk Tori D. Christian $2,000.00 Best Value
Pharmacies
Independent
Scholarship
Enid Kaila D. Pickens $2,000.00 Albert Eaton
Memorial
Scholarship
Shelley L. Mueller $2,000.00 Velma Eaton
Memorial
Scholarship
Fargo Micah M. Morehart $1,000.00 Dr. ElGenia
French Memorial
Scholarship
Ft. Cobb Ashlee N. Gutierrez $1,000.00 Charles & Mary
Abercrombie
Scholarship
Grandfield Kalyn A. Fikes $1,800.00 Amy Switzer
Jones Memorial
Scholarship
Guymon Fabian De
Santiago
$3,000.00 Health Express
Pharmacy Group
Award
Harrah Courtney E.
Chedester
$1,000.00 Vaughan Family
Scholarship
Holdenville Madeleine V. Moss $2,000.00 Pharmcare USA 
Scholarship
Hominy James C.
Fairweather
$5,000.00 Mike Kidd Memorial
Scholarship
Kansas Saleena K.
Brownell
$1,700.00 Susan Bookout
Memorial
Scholarship
Kingfisher Victoria A.
Thompson
$1,000.00 SW Pharmacy
Alumni Assn.
Scholarships 
Lawton Michelle R. Bannon $3,000.00 Jason & Gena
Dupus Endowed
Scholarship
Anthony M.
Sanchez
$1,000.00 Ina G. Black
Memorial
Scholarship
4Kaylee M.
Greenroyd
$1,500.00 The Secundum
Artem
Compounding
Scholarship 
Madison M. Erman $2,000.00 Best Value
Pharmacies
Independent
Scholarship
Ashley E. Cowley $2,000.00 Irby Family Practice
Grant 
Lenepah Wyatt E. Lively $1,000.00 Scott F. Holder
Memorial
Scholarship
McAlester Prashantkumar S.
Patel
$1,000.00 CVS/Pharmacy 
Scholarships 
Mcloud Cassie M. Shaw $1,000.00 Cindy Toal
Memorial
Scholarship
Mead Elaney T. Schmidt $1,000.00 Pharmacy Dean
Scholarship
Miami Kara N. Myers $2,000.00 Reinhaus Family
Foundation
Scholarship 
Moore Elmer G.
Humphreys III
$2,000.00 Key Family
Scholarship
Mt. View Stephanie N.
Gossen
$1,000.00 Edward C.
Christensen
Memorial
Scholarship
Mustang Orlando B. Neal $500.00 Dr. Gary Russi
Endowed
Scholarship
Meenu S. Thomas $1,000.00 Norman E.
Foster Memorial
Scholarship
Newcastle Cara D. Zellner $1,000.00 John A. Foust
Memorial
Scholarship
Madison J.
Duckwall
$1,000.00 Warden Family
Scholarship
Norman Robin J. Heckes $1,000.00 Joseph J.
Schwemin
Scholarship
Keegan A. Ehrhart $2,000.00 50-Year Class
Endowed
Scholarship
5Okarche Shay A. Pratt $1,000.00 Floyd S. Ulrich
Memorial
Scholarship
Okeene James C. Carter $1,000.00 Kim & Cris
Brickey Pharmacy
Scholarship
Oklahoma City Cindy X. Phan $2,500.00 Walgreens
Diversity &
Inclusion
Excellence
Scholarship
Diana Ngo $2,000.00 Velma Eaton
Memorial
Scholarship
Kyle R. Klish $1,000.00 SW Pharmacy
Alumni Assoc. 
Scholarship
Sarah E. Johnston $1,000.00 Richard M.
Allen Pharmacy
Scholarship
Ryan R. Gharajeh $1,000.00 Jim Lett Family
Practice Grant
Okmulgee Paige M. Cypert $1,000.00 Freddie Reid
Brinkman
Pharmacy 
Scholarship
Owasso Vang Y. Thao $1,000.00 SW Pharmacy
Alumni Assn.
Scholarship
Pawnee Emily E. Collins $500.00 OPhA Auxiliary
Award
Perry Abigail N. Sullins $1,000.00 Timmons SWOSU
Foundation
Scholarship
Ponca City Lindsey B.
Bastemeyer
$3,000.00 Irby Family Practice
Grant
Poteau Laura A. Burleigh $1,000.00 Nathaniel P.
Monaghan
Memorial
Scholarship
Alixandra N. Wells $18,000.00 Cardinal Health
Scholarship
Pryor Ethan G. Colwell $1,000.00 Sheldon Webb
Endowed
Scholarship
Amelia D. Rice $3,000.00 Irby Family Practice
Grant
6Shawnee, Jordan T.
Hendershot
$1,000.00 Lassiter Family
Scholarship
Savanah A. Morris $1,000.00 Dr. Sara Nell
(Bergstrom)
Marquis Memorial
Scholarships 
Sperry Bonnie J. James $1,000.00 Wayne Bearden
Memorial
Scholarship
Tahlequah Sarah E. Byrum $2,000.00 Irby Family Practice
Grant
Tecumseh Conner A. Patton $1,000.00 Frank and Ann
Hodges Memorial
Scholarship
Tulsa Emily M. Stover $1,500.00 The Secundum
Artem
Compounding
Scholarship
Paul C.
Vahchuama
$1,000.00 Dr. Sara Nell
(Bergstrom)
Marquis Memorial
Scholarship
Samuel I. Titone $1,000.00 Irby Family Practice
Grant
Wapanucka Charles M. Russell $2,000.00 W. D. Strother
Memorial
Scholarship
Watonga Jessica D. Rother $1,500.00 Baucum Family
Practice Grant
Weatherford Chase G. Wilson $2,000.00 Albert Eaton
Memorial
Scholarship
Tenguh N. Betty $2,500.00 Walgreens
Multilingual
Scholarship
Christopher D.
Gallowich
$2,000.00 Jerry & Margaret
Hodge Practice
Grant
Yukon Kearsten C.
Westmoreland
$1,200.00 Albert Ross
Pharmacy
Scholarship
Joshua V. Joseph $1,000.00 Harold Burton
Practice Grant
Neha S. Abraham $1,000.00 Jim Lett Family
Practice Grant
Jerron N. Lartey $2,000.00 Irby Family Practice
Grant
7Texas
Arlington Emma E. Leffler $1,200.00 Ellen Church /
Tarrant County
  Pharmacy
Scholarship
Electra Taylor R. Segler $1,000.00 W. A. "Tate"
Taylor Memorial
Scholarship
San Angelo Ericka A. Heffner $1,500.00 Baucum Family
Practice Grant
Shallowater Ashlee D. Hamilton $1,000.00 Jerry D. McWilliams
Memorial
Scholarship
Vernon Asia L. White $1,000.00 Timmons SWOSU
Foundation
Scholarship
Wichita Falls Jeremy W. Gentry $1,000.00 Irby Family Practice
Grant 
